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GLAGOLSKI TERMINI V NAREČNEM SLOVARJU
U članku se prikazuje način prikupljanja i leksikografska obrada dijalektal-
nih stručnih izraza, prije svega glagolskih termina koji su s obzirom na stu-
panj terminologizacije podijeljeni na prave i na sintagmatske termine. De-
taljnije je prikazano oblikovanje značenjske analize jedno- ili višeleksemskih 
glagolskih termina oblikovanih na temelju hijerarhizacije njihovih značenj-
skih sastavnica. 
V članku je predstavljen način zbiranja in leksikografska obdelava narečne-
ga strokovnega izrazja, predvsem glagolskih terminov, ki so glede na stopnjo 
terminologizacije razdeljeni na prave in besednozvezne termine. Podrobne-
je je prikazano oblikovanje pomenske razlage eno- ali večbesednih glagol-
skih terminov, ki temelji na hierarhizaciji njihovih pomenskih sestavin. 
1. Uvod
V prispevku je obravnavano narečno umetnokovaško strokovno izrazje, 
zbrano v Kropi na Gorenjskem, to je v kraju, ki je znan po svoji večstoletni 
tradiciji polindustrijske ročne proizvodnje žebljev, ki je sredi 20. stoletja zaradi 
različnih vzrokov izginila oz. živi le še kot muzejska dejavnost.1 Z izginjanjem 
te strokovne dejavnosti iz vsakdanjega življenja Kroparjev je postopoma iz-
ginilo tudi strokovno izrazje iz njihovega vsakdanjega govora in le redki kro-
parski umetni kovači, izobraženi v kroparski šoli za umetno kovaštvo2 konec 
tridesetih let 20. stoletja, ki še vedno ročno izdelujejo različne kovane okra-
1 V preteklosti je ročno kovanje žebljev pomenilo večji del življenja povprečnega Kroparja, 
saj so tako moški kot ženske in otroci v žebljarskih kovačnicah – vigenjcih preživeli skorajda ves 
dan, tu niso le delali, ampak tudi kuhali in jedli, ob kovanju so rasli in umirali. Zato je bilo tudi v 
njihovem vsakdanjem praktičnosporazumevalnem govoru veliko kovaškega izrazja.
2 Kroparska šola za umetno kovaštvo, ki jo je pred drugo svetovno vojno ustanovila 
tamkajšnja Zadruga, je bila edina strokovna šola te vrste v tedanji državi. V njej se je izobrazilo 
le nekaj generacij umetnih kovačev.
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sne in uporabne predmete, danes s svojo stroko ohranjajo tudi še narečno ter-
minologijo.3 Osnovno orodje (nakovalo, kladivo, klešče, železne palice različ-
nih dimenzij, kovaško ognjišče) se s prehodom z žebljarstva na umetno ko-
vaštvo ni spremenilo, drugače pa je z delovnimi postopki. Če je nekoč v Kro-
pi veljal rek, da pri žeblju “špica dela mojstra, glavo pa lahko vsaka baba počof-
ta”, za umetno kovaštvo velja, da morajo kovači obvladati še mnoga bolj spe-
cializirana umetnokovaška orodja in različne postopke, s katerimi lahko obli-
kujejo svoje izdelke. 
Prav zbiranje izrazja za različne delovne postopke pri nastajanju umetno-
kovanega izdelka pa je za jezikoslovca, ki začne raziskovati narečno termino-
logijo, najtežje.4 Tu navadno ne zadoščajo vprašalniki tipa Kako se imenuje to? 
Kako rečete onemu? Kaj delate, ko ...? itd., ampak je potrebno izpisovanje iz na-
rečnih besedil, ki so bila posneta ob opazovanju informantovega strokovne-
ga dela na vseh stopnjah od načrtovanja do nastanka končnega izdelka. Tako 
lahko ob samostalniških terminih, ki jih je najlaže zbrati z dobro pripravlje-
nim vprašalnikom, raziskovalec zapiše tudi dovolj glagolskih terminov, ki so 
sicer težje “ulovljivi”. Ker pa je kovanje izrazito fizično delo, je hkratno delo in 
govorjenje nemogoče, pa tudi sicer delovni hrup ugluši večino povedanega. 
Zato je potrebno kovača nagovoriti, da dela in svoje delo komentira izmenič-
no, pri tem pa ga raziskovalec vzpodbuja z vprašanji kot Kaj ste pravkar nare-
dili? Kateri postopek sledi? ipd. Pri tem je pomembno, da je informator/infor-
mant ne le dober strokovnjak oz. da zelo dobro obvlada svoje delo, ampak tudi 
to, da zna svoje delo čim bolj natančno komentirati. 
Kot pri vsaki drugi dialektološki raziskavi pa je tudi tu potrebno najprej 
vzpostaviti dober odnos z informatorjem/informantom, mu dokazati, da 
raz-iskovalca njegovo (npr. kovaško) delo zares zanima, da se je o njem (vsaj 
teoretično) že poučil ter da je prav informator/informant s svojim znanjem 
(tako stroke kot jezika – narečja, krajevnega govora) najpomembnejši člen, od 
katerega je odvisna kakovost raziskave. Po začetnem nelagodju in zadržkih 
pred jezikoslovnim znanstvenoraziskovalnim “gledanjem pod roke” se 
informatorji/informanti navadno vendarle odprejo in z zavestjo, da sodelujejo 
pri ohranjanju kulturne dediščine, sodelujejo z dialektologom ter ga brez 
občutka ogroženosti (pravzaprav z vednostjo, da so v tem položaju oni tisti, 
ki poučujejo) uvajajo v skrivnosti svoje stroke in svojega jezika. Potrebna pa 
3 Izdelujejo npr. svečnike in lestence, ograje in okenske mreže, kaminske garniture ter različ-
no stavbno in pohištveno okrasno okovje.
4 V tem prispevku predstavljeni glagolski termini so bili zbrani leta 2005 na tradicionalni kro-
parski prireditvi Kovaški šmaren, gradivo pa je bilo dopolnjeno tudi s strokovnim izrazjem, kot ga 
je v svojem tipkopisnem učbeniku za umetne kovače prikazal Janez Šmitek, in z narečnim gradi-
vom, zbranim na študijskem krožku o kroparskem umetnem kovaštvu leta 2000–2001.
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je seveda tudi povratna informacija – o rezultatih raziskave morajo biti na 
primeren način obveščeni tudi informatorji in informanti.
Raziskovanje – zbiranje, analiza in predstavitev  – narečne terminologije je 
pomembno tako z dialektološkega kot širšega jezikoslovnega stališča. Če dia-
lektologa zanima predvsem informantov govor in njegove glasoslovne, obli-
koslovne ter skladenjske in besedne značilnosti, je za leksikografa zanimiv 
tudi njegov metajezik, s katerim npr. pomensko opredeljuje posamezne izraze 
iz svoje stroke, ko predstavlja svoje delo, delovne postopke, orodja in izdelke. 
Dialektolog terminograf mora torej dobro poznati ne le narečje svojih infor-
mantov, ampak tudi stroko, ki ji izbrana terminologija pripada, ter imeti do-
volj slovaropisnega znanja, da zbrano gradivo lahko urejeno predstavi. 
2. Pravi/prvotni glagolski termini
Strokovno izrazje so specializirane »besede in besedne zveze, ki se v stro-
kah dogovorno rabijo kot poimenovanja stvari in pojavov ter njihovih lastno-
sti« (Toporišič 1992: 69) in predstavljajo »posebno podmnožico slovarja dolo-
čenega jezika« (Vidovič-Muha 2000: 116). Za prave termine je (znotraj posa-
mezne stroke in znotraj posameznega jezika, torej tudi znotraj narečja kot je-
zikovnega podsistema) značilna njihova enopomenskost – enemu izrazu (tj. 
enemu eno- ali večbesednemu leksemu) ustreza le en pomen oz. ima vsak po-
men samostojen jezikovni izraz. Prav tako pomembna značilnost strokovne-
ga izrazja je njegova ustaljenost, ki temelji na tradiciji posamezne stroke – dalj-
ša tradicija navadno pomeni tudi večjo ustaljenost in trdnost v izrazju, krajša 
tradicija pa se navadno kaže tudi skozi jezikovno/izrazno neustaljenost, večjo 
pogostnost izposojenk iz tujih jezikov ipd. 
Prehajanje izrazja od ozko terminološke rabe k širši (determinologizaci-
ja) je navadno posledica tesne prepletenosti stroke z vsakdanjim življenjem in 
pomeni tudi širjenje pomena leksemov od ozko denotativnega pomena k do-
datnim pomenskim sestavinam, saj je termin v novem besedilnem okolju več-
krat podvržen pomenskim spremembam.5 Tako se je na primer narečni ter-
min dol goreti še v začetku 20. stoletja v Kropi rabil ne le v splošnem pomenu 
‛ugašati’ (SSKJ: ‛delati, da kaj preneha goreti’), ampak tudi v strokovnem po-
menu ‛končati s kovanjem, ne več nalagati oglja na ogenj na kovaškem ognji-
šču’, od tod pa se je prenesel tudi na ekspresivni pomen ‛poslavljati se od živ-
ljenja, umirati’.6
5 O tem Mojca Žagar v predavanju “Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih” 
na simpoziju Obdobja 24 – Metode in zvrsti v Ljubljani, novembra 2005.
6 O tem piše Jože Bertoncelj v zadnji od Kroparskih zgodb – Nehavanje (Kropa 2000:154–
155).
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V narečnem strokovnem jeziku pa je pogostejši obratni proces – termino-
logizacija leksemov, ki imajo v praktičnosporazumevalni zvrsti jezika širši po-
men, v strokovnem jeziku (tudi žargonu) pa skupaj s sobesedilom ožjega, do-
ločenega z več pomenskimi sestavinami. Glede na stopnjo terminologizacije 
glagolske termine v nadaljevanju delim na prave in neprave, tj. besednozve-
zne termine.
Pravi glagolski termini imajo ozko denotativni pomen tudi izven sobesedila, 
njihov strokovni pomen namreč ni odvisen od funkcijskoskladenjskega 
razmerja z ostalim besedjem v stavku. V splošnih slovarjih (npr. v SSKJ) zajeti 
pravi termini, ki se rabijo v umetnem kovaštvu, imajo navadno označevalnik 
teh. (= tehnični termin). Ti termini imajo v narečju pogosto dvojnice – v 
narečje prevzete besede iz jezikov v stiku in knjižnoslovenske ustreznice. Taki 
pravi/prvotni glagolski termini s področja umetnega kovaštva v kroparskem 
govoru so npr.: 
bombirati ‖ bombːʀat -am nedov. bombirati, s tolčenjem delati površino iz-
bočeno ali zaobljeno: če ˈjes bombːʀam, ˈjes kˈle nːt tːčem, záːde se m pa 
zːʀc dːla (ŠK)
bronzirati ‖ bʀonzːʀat -am nedov. bronzirati, nanašati/dodajati bronzo (s 
čopičem): táːkle svːčnik s mːgu še bʀonzːʀat  (ŠK)
punclati ‖ pùːnclat -am nedov. vbočevati, delati površino vbočeno s tolčenjem 
od sredine pločevine navzven, tako da nastane vdolbina (lahko s pomočjo mode-
la): tàːle pˈlex pùːnclam, da  šàːla ʀàːtala (AK)
zagravirati ‖ zagʀavːʀat -am dov. zagravirati, vrezati/narediti črte, okraske 
v kovino: z máːzəlnam zagʀavːʀam uzːʀc (FK)
zakernati ‖ zakéːʀnat -am dov. zatočkati, s točkalom označiti/narediti točke na 
površini kovine: ˈzẹ a zakéːʀnala, póː a pa lùːkne naʀːdla ↔ zatočkati (FK)
V nasprotju s temi termini glagol kovati kujem (ki se rabi tako v knjižnem 
jeziku kot v obravnavanem krajevnem govoru) v SSKJ nima označevalnika 
teh., ampak le pomensko razlago ‛z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem 
oblikovati, obdelovati kovino’, poleg tega pa še več drugih pomenov, npr. 
‛opremljati s kovinskim delom’ ter ekspresivne pomene ‛z določenim ravnanjem 
pripravljati, ustvarjati kaj // sestavljati, delati kaj, navadno s težavo’, ‛naskrivaj 
pripravljati, snovati kaj’ in ‛močno biti, utripati’. V Splošnem tehniškem 
slovarju ima ta beseda predstavljen seveda le splošni strokovni pomen ‛kovino 
oblikovati z udarci kladiva ali na strojih s (sunkovitim) stiskanjem’, medtem 
ko bi bil pomen tega termina v strokovnem slovarju (kroparskega) umetnega 
kovaštva še bolj natančno določen:
kovati ‖ koáːt kúːjem nedov. s kovaškim orodjem (= kladivom, kleščami, sekači, 
šablonami, stroji itd.) (= RPS1) oblikovati (= UPS) ‘kovinske palice in pločevino 
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(= RPS2) v okrasne in uporabne predmete’(= RPS3): žẹ dvːst lːt kúːjem; dóːbʀə 
kúːje; kogáː pa tː kúːješ; úːʀo kúːjem; tːle  tʀːba koáːt na kʀːglə (ŠK) 
Nadpomenka kovati v (kroparski) umetnokovaški stroki zajema tudi mno-
ge ožjepomenske glagole, ki označujejo različne specialne postopke pri obliko-
vanju kovinskih predmetov, npr. tolči, sekati, kriviti, tezati, žlebiti itd.:
presekati ‖ pʀesːkat -am dov. presekati, s sekalnim kladivom ali na sekalcu 
nakovala (= RPS1) razločiti (= UPS) dele kovinske palice ali pločevine od osno-
ve (= RPS2): mədàː a tːle páːlco ta pàːʀu kˈle pʀesːkala, póː m pa ˈjes kóːnce 
zakaːʀìː (FK) ►Fotografija 17
V slovarski razlagi pomena narečnega termina seveda ne zadošča le “pre-
vod” leksema v knjižni jezik oz. zapis knjižne ustreznice (npr. zakernati – za-
točkati, punclati – vbočevati), pač pa je oblikovanje primerne slovarske razlage 
pomena, ki je “/.../ eksplicitno metajezikovn/a/ formulacij/a/ pomenskih sesta-
vin /.../” (Vidovič-Muha 2000: 62) mnogo bolj kompleksen proces, ki navad-
no zahteva sodelovanje med narečnim govorcem – informantom (npr. kova-
čem) in dialektologom – leksikografom. Ta iz informatorjevega/informanto-
vega metajezika, zapisanega s pomočjo avdio-vizualnih sredstev, ter s pomoč-
jo strokovne literature in strokovnjakov sorodnih področij v terminografski 
obdelavi gesla skuša oblikovati ustrezno definicijo leksema. Zdi se, da je najna-
tančnejša (slovarska) razlaga pomena mogoča s t. i. hierarhizacijo pomenskih 
sestavin, kjer je prepoznavnost leksema določena z eno uvrščevalno pomen-
sko sestavino (UPS – genus proximum) in vsaj eno razločevalno pomensko se-
stavino (RPS – differentia specifica). Pri tem kot UPS nastopajo temeljni gla-
goli (večati, dajati, vzeti, ločiti, spreminjati, oblikovati ...) in glagolski primitivi 
(delati, imeti, biti ...), kot RPS pa nastopajo različna določila, najpogosteje samo-
stalniške in pridevniške besede in besedne zveze8 ter prislovi, npr.:
7 Fotografije je posnela avtorica članka ob kovaškem šmarnu v Kropi v letih 2001 do 2005, 
skice so z dovoljenjem avtorja vzete iz tipkopisnega priročnika Osnove tehnologije umetnega 
kovaštva Janeza Šmitka.
8 A. Žele samostalniška in pridevniška določila imenuje tudi sklonska določila (z oblikoslov-
noskladenjskega vidika), prislovna določila pa so nesklonska določila. (Žele 2003: 24)
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zatočkati ‖ zatːčkat -am dov. zatočkati, s točkalom (= RPS1) označiti/delati 
(= UPS) točke na površini kovine (= RPS2): ta pàːʀu a zatːčkala, póː a pa 
pʀelùːknala ↔ zakernati
3. Drugotni/besednozvezni glagolski termini
Težje kot za prvotne termine je natančno slovarsko razlago pomena obli-
kovati za lekseme, ki se rabijo tudi neterminološko, v posamezni stroki (npr. v 
umetnem kovaštvu) pa so terminologizirani – imajo točno določen strokovni 
pomen. Taki izrazi še bolj  kot pravi termini v narečnem terminološkem slo-
varju potrebujejo natančno pomensko razlago, saj je samo prevod v knjižni je-
zik pomensko preširok oz. preohlapen, npr.:
leksem pomen v splošnem slovarju (SSKJ)
terminološki pomen v umet-
nem kovaštvu
krčiti ‖ kːʀčət 
-əm, nedov.
delati manjše
z udarci kladiva v vzdolžni osi 
profila povečati njegov obseg/
presek in zmanjšati dolžino 
(krajšati brez odvzemanja)




z udarci kladiva ali s kleščami in 
vilicami dajati kovinski 
palici krivo/neravno obliko 
(podpomenki: zavijati, upogibati)
luknjati ‖ lùːknat 
-am, nedov.
delati luknje
z udarci kladiva po luknjaču/
sekaču delati luknje v kovino
navijati ‖ navːjat 
-am, nedov.




s kleščami ali vilicami 
sukati kvadratno ali ploščato 
kovinsko palico okrog vzdolžne 
osi, da nastane oblika navojnice 
// spreminjati ravne robove 
kvadratnega ali ploščatega 
profila v zakrivljene
odpreti ‖ otpʀːt 
-ˈem, dov.
dati kaj v tak položaj, 
da je mogoč prehod 
ali da postane 
notranjost 
dostopna; narediti, da 
kaj ni sklenjeno
z udarci kladiva na prebijač 
razširiti luknje v kovini
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odsekati ‖ ocːkat 
ocːkam, dov.
s sekanjem odstraniti
z udarci kladiva na sekač 
odstraniti/odločiti del kovine
ploskati ‖ ploskáːt 
-áːm, nedov.
ploščiti, delati kaj 
plosko, sploščeno
z udarci kladiva tanjšati in hkrati ši-
riti profil obdelovanca, npr. kovin-






z udarci kladiva stanjšati in poda-
ljšati kovinsko palico; tezati
prebiti ‖ prebːt 
-bːjem, dov.
z udarcem narediti 
luknjo, odprtino 
skozi kaj
z udarci kladiva na luknjač/
prebijač narediti luknjo skozi 
kovinsko palico ali pločevino
razcepiti ‖
ʀascːpət -əm, dov.
po dolgem razsekati, 
razklati
z udarci sekača ali s škarjami 





z udarci kladiva na sekač ali 
luknjač označiti točko/črto, kjer 
se bo prebil ali presekal material 
Tudi poltermini (= drugotni termini) se terminologizirajo šele besedno-
zvezno oz. je njihova terminologizacija odvisna od konkretnega strokovne-
ga sobesedila, tj. od pojavnosti v terminološkem korpusu. Šele “/t/erminološ-
ke zveze kot leksikalizirane besednozvezne enote /namreč/ natančno in stilno 
nevtralno precizirajo pomensko-skladenjsko vlogo vsakega posameznega po-
mena izmed možnih pomenov.” (Žele 1998: 135) S strukturnoskladenjskega vi-
dika je v taki terminološki zvezi (temeljni ali primitivni) glagol (V) njeno je-
dro, nanj pa so vezana desna in leva sklonska in nesklonska določila (D z ozna-
ko/številko sklona), večinoma samostalniki in samostalniške besedne zveze v 
(s stališča pomenske skladnje) ustreznih udeleženskih vlogah.
Glagol ima lahko levo imenovalniško določilo (= D1), npr.:
pogoreti (SSKJ: ‛biti v ognju uničen’) 
(železo) (= D1) pogoreti (= V) ‖ (želːs) pogoʀːt -ːm dov. (železo) zaradi žar-
jenja izgubiti (= UPS, temeljni glagol) ogljik, tako da ostane le okujina, tj. s kisi-
kom spojeno železo: da želːs pogoʀː, pomen, da se odžaʀː, da se oglːk izgoʀː  
oglːkọ dìːoksit; tː  postːpək izgoʀːvanja želːza, keʀ mateʀjàːl se ˈtud unːč, 
če se pʀežaʀː; pʀežáːʀət tːlk, da nː ˈeč kːno, da se izgubː, əː, spʀemenː 
nːtʀanji sesˈta, da se oglːk izgoʀː, keʀ gláːne kvalitːte náːše so, je oglíːkoo 
jéːklo, oglíːkoo jéːklo je večːnoma kováːno želːzo (JŠ)9 ►Fotografija 2
9 Ponazarjalno gradivo v geselskih člankih so lahko tudi iztržki iz informantovega/informa-
torjevega metajezika – pojasnil posameznih glagolskih terminov oz. postopkov, dejanj, pojavov v 
proizvodnem procesu. Kratice v geselskih člankih označujejo informatorje in informante iz Krope: 
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Pogosto ima glagol desno tožilniško določilo (= D4), npr.:
krčiti (SSKJ: ‛delati po obsegu ali dolžini manjše’)
krčiti (= V) (palico) (= D4) ‖ kːʀčət -əm (páːlco) nedov. z udarci kladiva v 
vzdolžni osi profila spremeniti (= UPS) obliko kovinske palice tako, da se zmanj-
ša dolžina in poveča njegov obseg/presek: kːʀčət želːs na sʀedːn, gláːvo od 
žbəˈla se kːʀč na náːgležnə (FK) ►Skica 1
razširiti (SSKJ: ‛narediti bolj široko, večje’)
razširiti (= V) (luknjo) (= D4) ‖ ʀasšːʀt ʀasšːʀəm (lùːkno) dov. z udarci kla-
diva po luknjaču/prebijaču spremeniti (= UPS) velikost luknje v kovini tako, da 
se ta poveča in dobi želeno (okroglo/kvadratno) obliko: tːle lùːkne a ʀasšːʀla s 
pʀebijáːčəm (DZ) ►Fotografija 3
AK (Adam Kržišnik), FK (Franci Kordež) in DZ (Dušan Zupan) so kovači, narečni govorci – infor-
manti, prav tako ŠK (kovači, narečni govorci – udeleženci študijskega krožka o umetnem kovaštvu 
v Kropi), JŠ (Janez Šmitek) je bil strojni inženir, raziskovalec kroparske zgodovine in zgodovine 
železarstva, njegov krajevni govor je imel mnogo knjižnih interferenc, zato je bil primeren kot in-
formator, ne pa tudi kot narečni govorec – informant.
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Sklonska določila v rodilniku (= D2) so redkejša, za dajalniška sklonska do-
ločila (= D3) pa v gradivu ni primerov. Rodilniško določilo ob glagolniku (= 
Gl.) po pretvorbi nadomešča tožilniško določilo ob glagolu, npr. vrtati (= V) 
luknjo (= D4) → vrtanje (= Gl.) luknje (= D2):
vrtati (SSKJ: ‛delati luknjo v kaj z orodjem, ki se pri delu vrti’)
vrtati (= V) (luknjo) (= D4) ‖ vːʀtat -am (lùːkno) nedov. z ročnim ali strojnim 
svedrom delati (= UPS) okroglo luknjo v kovinsko palico ali pločevino: táːkele 
lùːkne ponaàːt ˈkaʀ na mašìːno v:ʀtamo (ŠK) ►Fotografija 4
vrtanje (= Gl.) (luknje) (= D2) ‖ vːʀtane -a (lùːkne) s delanje okrogle luknje 
v kovinsko palico ali pločevino z ročnim ali strojnim svedrom: vːʀtane lùːkən je 
še ta ˈnalàːži na mašìːno (DZ)
Predložno rodilniško določilo (= D2p) ob glagolu označuje snovnost:
kovati (SSKJ: ‛z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikovati, obdelovati 
kovino’)
kovati (= V) iz mesenga (= D2p) ‖ kováːt kú:jem (z mːsəŋga) nedov. s ko-
vaškim orodjem oblikovati (= UPS) izdelek iz medenine: svːčnike velːk kúːjemo 
z mːsəŋga (AK)
Mogoča so tudi predložnosklonska določila v mestniku (= D5p) in orodni-
ku (= D6p), ki večinoma označujejo način dela in delovno sredstvo:
kriviti (SSKJ: ‛dajati čemu krivo/neravno obliko’)
kriviti (= V) (po šabloni) (= D5p) ‖ kaːʀːt -ːm (po šablːn) nedov. s kladi-
vom udarjati po kovinski palici ali pločevini, vpeti v šablono, in ji tako dajati (= 
UPS) krivo/neravno obliko // z udarci kladiva dajati (= UPS) obliko, kot jo ima 
šablona: ˈtale kʀːk səm kaːʀː po šablːn (DZ) ►Fotografija 5
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kriviti (= V) (z vilicami) (= D6p) ‖ kaːʀːt -ːm (z vːlcam) nedov. s ko-
vaškimi vilicami dajati (= UPS) kovinski palici krivo/neravno obliko: ponavàːt 
kaːʀvːš želːs z vːlcam al ˈpa s klːšam (ŠK) ►Fotografija 6
Redkejša so nesklonska določila, tj. prislovna/načinovna določila, levo ali 
desno od jedra terminološke glagolske zveze:
pokovati (SSKJ: / (‛na hitro, do konca kovati’))
pokovati (= V) (na okroglo) (= Pn) ‖ pokoáːt pokú:jem (na kʀːglə) dov. 
s kovanjem dati (= UPS) kovinski palici ali pločevini okroglo obliko: za šàːlo 
pokúːješ na kʀːglə (ŠK) ►Fotografija 7
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rezati (SSKJ: ‛s pritiskanjem, potegovanjem z ostrim predmetom, rezilom 
delati kose, dele//odstranjevati//oblikovati’)
(ročno) (= Pn) rezati (= V) ‖ (ʀóːčnə) ʀːzat ʀ:žem nedov. z rezilom (škarjami/
nožem za kovino) ročno, tj. ne strojno, oblikovati (= UPS) pločevino: šàːle smo 
čàːsəx ʀːzal ʀóːčnə, dóːns jəx pa ˈkaʀ s stʀóːjam (ŠK) 
Pri oblikovanju slovarske razlage pomena si leksikograf lahko pomaga tudi 
z informatorjevimi/informantovimi opisi delovnih postopkov, vendar so taki 
opisi navadno precej skopi in v geselskem članku v slovarju lahko služijo pred-
vsem kot ponazarjalno gradivo. Taka je npr. naslednja transkripcija besedila, v 
katerem informant (Dušan Zupan iz Krope) našteva različne delovne postop-
ke pri kovanju stenske ure (raziskovalkina vprašanja so tu zapisana v knjiž-
nem jeziku in v oklepajih):
ˈJa, kváː ˈnẹ ʀéːčem. Gledː na pʀojːkt, ˈne, sva ˈpač šˈla po po mateʀjáːl dóːl 
u skladːše, ˈne. Póː pa ʀecːmo ʀazmːʀje dobːš, zacáːxnaš, pʀebːješ, ta pːʀu s 
pʀebijáːčəm, poˈtem z ukʀːgumo, póː pa s štːʀogláːtmu, aˈne, póː pa navːješ, póː 
ga pa  óːgən dáːš pa navːješ, ˈne.
(Kako sta ga pa navijala? Ali ste ga sami?)
Ja ˈjes səm ga naːjọ na na dóːl na šablːno, ˈne, ˈpač na na n táːk krːg je 
bi ... səm ga ˈtḁm pùːstu, ˈne. Póː ˈečkáːtọ ga mːʀəš zbːlt, aˈne, póː ga pa 
flːtnə, da se ti na lːm, k so lùːkne, aˈne, k je pʀáːzən, poˈtẹm ga flːtnə, máːl ga 
s kláːdvəm popʀàːvəš, tːk da  nekjː ʀecíːmo ana simetʀìːja /.../
(Ali ste ga na stroj krivili ali s kladivom?)
ˈNe ne, na ʀːke na ʀːke, ˈne.
(S kladivom in kleščami?)
ˈJa, s kláːdvam pa s klːšam.
Glagolski termini v zapisanem besedilu:
zacahnati (SSKJ: ‛označiti, opremiti s čim, da se opazi, prepozna’)
zacahnati (= V) (za luknje) (= D4p, ki označuje namen) (s kernerjem) 
(= D6p, ki označuje način in delovno sredstvo) ‖ zacáːxnat -am (za lùːkne s 
kéːʀnaʀjam) dov. s kladivom in točkalom označiti (= UPS) mesto, na katerem 
bodo narejene luknje: s kéːʀnaʀjam je tʀːba zacáːxnat za lùːkne (DZ) 
prebiti (SSKJ: ‛z udarci narediti luknjo skozi kaj’)
prebiti (= V) (luknjo) (= D4) (s prebijačem) (= D6p) ‖ pʀebːt pʀebːjem 
(lùːkno s pʀebijáːčəm) dov. z udarci kladiva na prebijač narediti (= UPS) luknjo 
skozi kovinsko palico ali pločevino: lùːkno pʀebːješ ta pːʀᴜ s pʀebijáːčəm (DZ) 
naviti (SSKJ: ‛narediti, da pride kaka podolgovata upogljiva stvar večkrat 
okrog česa’)
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naviti (= V) ((razžarjeno kovinsko) palico) (= D4) (na šablono) (= D4p)/
(s kladivom) (= D4) ‖ navːt navːjem (páːlco na šablːno/s kláːdvam) dov. (s po-
močjo šablone in/ali kladiva) preoblikovati (= UPS) palico tako, da iz ravne obli-
ke dobi obliko ravninske spirale, tj. (s pomočjo šablone) preoblikovati kvadratni 
ali ploščati profil s sukanjem prečno na vzdolžno os tako, da nastane oblika rav-
ninske spirale: želːzno páːlco loxˈka navːješ s kláːdvam na stóːšcə na áːmposə 
al ˈpa z vːlcam al ˈpa na šablːno (ŠK); páːlco s ta pːʀu na kóːnc máːl potːku, 
s jo splosˈkọ, póː s jo pa šèː lpː navː (AK)  ►Fotografija 8
zbeliti (SSKJ: ‛močno segreti’)
zbeliti ‖ zbːlt zbːləm dov. razbeliti, razžariti, s segrevanjem povzročiti (= 
UPS), da kaj začne žareti: želːs se zbːl na jːš; ˈ ečkáːtọ ga mːʀəš zbːlt (DZ) 
►Fotografija 9
4. Sklep
V prispevku je predstavljena umetnokovaška terminologija v kroparskem 
govoru slovenskega gorenjskega narečja – prikazan je predvsem način zbi-
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ranja in leksikografska obdelava narečnega strokovnega glagolskega izrazja. 
Pomenska razlaga pravih glagolskih terminov v narečnem slovarju temelji 
na določitvi uvrščevalnih in razločevalnih pomenskih sestavin in njihovi hie-
rarhizaciji, terminologizacija drugotnih glagolskih terminov pa je odvisna od 
konkretnega strokovnega sobesedila. V taki terminološki zvezi je glagol njeno 
jedro, nanj pa so vezana desna in leva sklonska in nesklonska določila z ustre-
znimi  udeleženskimi vlogami. Pomen narečnih glagolskih terminov je v slo-
varju lahko dodatno pojasnjen tudi s slikovnim gradivom, v interaktivnem 
slovarju pa avdio-vizualni posnetki lahko deloma predstavljajo tudi informa-
torjev/informantov metajezik, ki tako ne služi le kot ponazarjalno gradivo, 
ampak dialektologu – leksikografu tudi pomaga oblikovati ustrezno pomen-
sko razlago termina.
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Verbal terms in dialectal dictionary
Abstract
In the article iron-forging terminology in Gorenjsko dialect in Kropa (Up-
per Carniola, Slovenia) is presented – especially the way of collecting and lex-
icographical treatment of verbal terms. Semantic analysis of the real verbal 
terms is based on hierarchisation of semantic components, i.e. genus proxi-
mum and one or more differentia specifica. Terminologization of secondary 
verbal terms depends on terminological context, where a verb is a nucleus 
with one or more noun or adverb attributes.  
Ključne riječi: slovenska dijalektna leksikografija, kovačka terminologija 
(terminologija umjetnosti kovanog željeza), Kropa 
Key words: Slovenian dialectal lexicography, iron-forging terminology, 
Kropa
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